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P E R S O N N E L 
DES 
B I B L I O T H È Q U E S 
Nominations : 
M. Lafaurie (Jean), est nommé bibliothécaire stagiaire, spécialiste de 
numismatique, et affecté à la Bibliothèque nationale. (Arrêté du 30 juillet 1954, 
J.O., 10 août 1954, p. 7.727.) 
Mlle Sanine (Kyra), est nommée bibliothécaire stagiaire, spécialiste de 
langue russe, et affectée à la bibliothèque de documentation internationale et 
contemporaine. (Arrêté du 30 juillet 1954, J.O., 10 août 1954, p. 7.727.) 
Mlle Seguy (Marie-Rose), est nommée bibliothécaire stagiaire, spécialiste 
de langue chinoise, et affectée à la Bibliothèque nationale. (Arrêté du 30 juil-
let 1954, J.O., 10 août 1954, p. 7.727.) 
M. Gernet (Michel), archiviste-paléographe, est nommé bibliothécaire 
stagiaire, et affecté à la bibliothèque municipale de Reims, en remplacement 
de Mlle Fernillot. (Arrêté du 16 juillet 1954, J.O., 29 août 1954, p. 8.387.) 
Mlle Morin (Renée), archiviste-paléographe, est nommée bibliothécaire 
stagiaire et affectée à la bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer. (Arrêtés 
du 16 juillet et du 3 août 1954, J.O., 29 août 1954, p. 8.387.) 
Intégration : 
Mlle Seguin (Suzanne), licenciée ès-lettres, diplômée d'études supérieures, 
titulaire du diplôme technique de bibliothécaire, bibliothécaire de l'institut des 
hautes études de Dakar, est intégrée dans le corps des bibliothécaires au 
grade de bibliothécaire, 1er échelon, à compter du 1er octobre 1952. (Arrêté du 
17 juin 1954, J.O., 23 juillet 1954, p. 6.959.) 
Mutations : 
Mlle Fernillot (Yvonne), bibliothécaire à la bibliothèque municipale de 
Reims, est mutée à la bibliothèque universitaire de Paris, en remplacement de 
Mlle Guyotat. (Arrêté du 9 juillet 1954, J.O. 16-17 août 1954, p. 7.909.) 
M. Sansen (Jean), bibliothécaire à la bibliothèque universitaire d'Alger, est 
muté à la bibliothèque universitaire de Rennes, en remplacement de M. Malo-
Renault. (Arrêté du 20 juillet 1954, J.O., 16-17 août 1954, p. 7.909.) 
M. Donati (Jean-Louis), bibliothécaire à la bibliothèque du Conservatoire 
national des Arts et Métiers, est muté à la bibliothèque universitaire d'Alger, en 
remplacement de M. Sansen. (Arrêté du 20 juillet 1954, J.O., 16-17 août 1954, 
p. 7.909. 
Mme Chauvet (Claude), bibliothécaire à la bibliothèque centrale de prêt 
de l'Hérault, est mutée à la bibliothèque du Conservatoire national des 
Arts et Métiers, en remplacement de M. Donati. (Arrêté du 30 juillet 1954, 
J.O., 16-17 août 1954, p. 7.909.) 
Détachement : 
Mlle Pillet (Madeleine), sous-bibliothécaire à la bibliothèque universitaire 
de Caen, est détachée à la bibliothèque municipale du Havre, pour une durée 
de cinq ans, à compter du 16 janvier 1954, en vue d'exercer les fonctions 
de sous-bibliothécaire municipale. (Arrêté du 17 août 1954, J.O., 21 août 1954. 
p. 8.064.) 
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Mises à la retraite : 
Mme Bailly-Comte (Jeanne), conservateur à la bibliothèque universitaire 
de Paris, à compter du 1er octobre 1954. (Arrêté du 6 mai 1954, J.O.. 
27 mai 1954, p. 4.940.) 
Mlle Lalanne (Madeleine), conservateur à la bibliothèque universitaire de 
Paris, à compter du 1er octobre 1954. (Arrêté du 6 mai 1954, J.O.. 27 mai 1954. 
p. 4.940.) 
Mme Mullet (Marguerite), née Jean, conservateur à la bibliothèque univer-
sitaire de Lyon, à compter du 1er octobre 1954. (Arrêté du 30 juillet 1954, 
J.O., 10 août 1954, p. 7.727.) 
Démission : 
La démission offerte par Mme Sautet, née Boulet (Marguerite), bibliothécaire 
détachée auprès de la direction de l'enseignement supérieur, est acceptée avec 
effet du 1er octobre 1953. (Arrêté du 19 juillet 1954. J.O.. 17 août 1954. p. 7.909.) 
Légion d'honneur : 
M. Lelièvre (Pierre-Fernand), inspecteur général des bibliothèques, adjoint 
au directeur des bibliothèques, promu au grade d'officier. (Décret du 15 sep-
tembre 1954, p. 8.951.) 
M. Blaessinger (Edmond), bibliothécaire à l'Ecole Polytechnique, est 
nommé chevalier. (Décret du 15 avril 1954, J.O., 17 avril 1954.) 
Mlle Lebel (Germaine-Marie-Léonie), conservateur administrateur à la 
bibliothèque nationale d'Alger, est nommée chevalier. (Décret du 6 septem-
bre 1954, J.O., 9 septembre 1954, p. 9.681.) 
M. Tremblot de la Croix (Jean-Marie-Camille), conservateur de la 
bibliothèque de l'Institut, est nommé chevalier. (Décret du 6 septembre 1954. 
J.O., 9 septembre 1954, p. 9.681.) 
M. Brouillounesques (Martial-Edmond), bibliothécaire en chef honoraire 
de la Ville de Paris, est nommé chevalier. (Décret du 16 septembre 1954. 
J.O., 17 septembre 1954, p. 8.898.) 
Officiers de l'Instruction publique : 
M. Weigert (Roger-Armand), conservateur au cabinet des estampes de 
la Bibliothèque nationale, à Paris. 
Mlle Wolff (Suzanne), conservateur à la bibliothèque nationale et univer-
sitaire de Strasbourg. 
Mme Frendo, née Filippini (Elisabeth), sous-bibliothécaire à la bibliothèque 
publique de Tunis. 
Mme Minkevitch née Yarichkine (Irène), sous-bibliothécaire à la 
bibliothèque de la régence, à Tunis. 
Mme Wibaut (Marguerite-Eugénie), agent de bureau au Service des 
publications de la Bibliothèque nationale, à Paris. 
M. Jourdanneau (Fernand), magasinier à la bibliothèque universitaire de 
Poitiers. 
Officiers d'académie : 
M. Astruc (Charles), conservateur au cabinet des manuscrits de la 
Bibliothèque nationale, à Paris. 
Mlle Belet (Laurence), bibliothécaire au département des entrées à la 
Bibliothèque nationale, à Paris. 
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M. Bleton (Jean-André), bibliothécaire au ministère de l'Education 
nationale, à Paris. 
Mlle Boy (Madeleine), bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-Geneviève. 
à Paris. 
M. Guerra (Oswald d'Estrade), bibliothécaire au département de la 
musique, à la Bibliothèque nationale, à Paris. 
Mme Krehmer (Georgette-Aline), bibliothécaire à la bibliothèque de 
l'Université de Paris. 
Mme Lang, née Rufenacht (Madeleine-Marie), bibliothécaire à la biblio-
thèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
Mlle Launay (Denise), bibliothécaire à l'inventaire général du département 
des imprimés à la Bibliothèque nationale, à Paris. 
Mlle Marre (Suzanne-Ernestine), bibliothécaire au Museum national 
d'histoire naturelle, à Paris. 
Mme Paturel (Odette), bibliothécaire au département des périodiques à 
la Bibliothèque nationale, à Paris. 
Mlle Pierront (Marie-Thérèse), bibliothécaire au département des imprimés 
à la Bibliothèque nationale, à Paris. 
Mme Rawicz (Frédérique), bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-
Geneviève, à Paris. 
Mme Sauget (Huguette), conservateur au département des entrées, à la 
Bibliothèque nationale, à Paris. 
Mme Dufougère (Amélie), sous-bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-
Geneviève, à Paris. 
Mlle Dutouquet (Pauline), sous-bibliothécaire à la bibliothèque de 
l'Université de Paris. 
M. Hascœt (Pierre-Marie), magasinier à la bibliothèque de la Sorbonne, 
à Paris. 
M. Marchis (Marcel), ouvrier principal à l'atelier de reliure à la 
Bibliothèque nationale, à Paris. 
M. Noisette (Frédéric-François), magasinier à la bibliothèque de la 
Faculté de médecine de Lyon. 
(Arrêté du 30 juin 1954. Bulletin officiel des décorations, médailles et 
récompenses, 11 juillet 1954.) 
Comité des travaux historiques et scientifiques. 
Sont nommés ou confirmés membres non résidants : 
Section de philologie et d'histoire jusqu'en 1715. 
M. Girard (Joseph), bibliothécaire en chef honoraire de la bibliothèque 
municipale d'Avignon. 
M. Gras (Pierre), conservateur de la bibliothèque municipale de Dijon. 
M. Logie (Paul), conservateur de la bibliothèque municipale d'Amiens. 
M. Sibertin-Blanc (Claude), conservateur de la bibliothèque municipale de 
Carpentras. 
M. Wickersheimer (docteur Ernest), administrateur honoraire de la 
bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
Section d'archéologie. 
M. Eygun (François), bibliothécaire en chef de la bibliothèque municipale 
de Poitiers. 
M. Oursel (Charles), bibliothécaire en chef honoraire de la bibliothèque 
municipale de Dijon. 
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Section d'histoire moderne {depuis 1715), et contemporaine. 
M. Joly (Henri), conservateur en chef de la bibliothèque municipale de 
Lyon. 
M. Tremblot (Jean), conservateur en chef de la bibliothèque de l'Institut 
de France. 
Sont nommés ou confirmés membres correspondants du ministère de 
l'Education nationale : 
Section de philologie et d'histoire jusqu'en 1715 : 
M. Desgraves (Louis), bibliothécaire de la bibliothèque municipale de 
Bordeaux. 
M. Martin-Civat (Pierre), conservateur de la bibliothèque municipale de 
Cognac. 
Section d'archéologie. 
Mlle Fabre (Gabrielle), conservateur au département des médailles de 
la Bibliothèque nationale. 
M. Heliot (Pierre), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
M. Lafaurie (Jean), bibliothécaire au département des monnaies et 
antiques de la Bibliothèque nationale. 
Section d'histoire moderne (depuis 1715), et contemporaine. 
M. Robert (Patrice), bibliothécaire de la bibliothèque municipale d'Oran. 
(Arrêté du 4 juin 1954, J.O., 2 juillet 1954, p. 6.267.) 
